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ABSTRACT
Penelitian ini telah dilakukan untuk mengetahui kondisi lapisan keras tapak pondasi bawah permukaan Jembatan penghubung
Kecamatan Barona Jaya dengan Kuta Baro pada hulu aliran sungai Krueng Barona Jaya menggunakan metode resistivitas. Teknik
pengumpulan data dilakukan di sisi pondasi jembatan dengan jumlah lintasan pengukuran sebanyak 4 lintasan dengan rata-rata
panjang setiap lintasan 160 meter. Pada penelitian ini menggunakan konfingurasi Wenner-Schlumberger dengan konsep sounding
dan profiling yang dapat menghasilkan penampang 2D. dari 4 lintasan pengukuran, hanya satu lintasan yang ditemukannya lapisan
keras (Hard Rock) yaitu di lintasan ke-1 pada koordinat titik awal N 05Â°32â€™06,1â€• & E 95Â°22â€™14,9â€• dan titik akhir N
05Â°32â€™11,1â€• & E 95Â°22â€™15,2. Dan dari model penampang 2D tidak ditemukan adanya indikasi sesar/patahan-patahan
aktif dangkal yang berada di bawah permukaan Jembatan Cot Iri namun, di setiap lintasan pengukuran ditemukan lapisan alluvial di
dominasi oleh lempung dengan ketebalan >10 meter. Lempung merupakan tanah ekspansif yang dimana tanah tersebut dapat
mempengaruhi kondisi kestabilan pondasi jembatan. Dengan sistem struktur pondasi jembatan yang baik akan menghasilkan
struktur pondasi Jembatan Cot iri lebih kuat dan stabil.
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